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 作成した羽ばたきロボットは 94 [Hz]の羽ばたき周波数の時に 70 [deg]の羽ばたき角度を実現
し，36.67 [mN]の平均揚力，37.48 [mN]の平均推力が得られた．従来機と比べて重量が 2.47 倍
重くなったが，4.67 倍の羽ばたき角度，1.18 倍の羽ばたき周波数，59.59 倍の揚力重量比，13.94
倍の推力重量比となり，羽ばたき運動のパラメータおよび揚力・推力の向上に成功した． 
 
